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Statutory Powers Procedure Act 
1.-{l) In this Act, 
"Committee" means the Statutory Powers 
Procedure Rules Committee; ("Comité") 
"licence" includes any permit, certificate, 
approval, registration or similar form of 
permission required by law; ("autorisa-
tion") 
"municipality" has the same meaning as in 
the Municipal Aff airs Act, and includes a 
district, metropolitan and regional munici-
pality and their local boards; ("munici-
palité") 
"statutory power of decision" means a power 
or right, conferred by or under a statute, 
to make a decision deciding or prescribing, 
(a) the legal rights, powers, privileges, 
immunities, duties or liabilities of any 
persan or party, or 
(b) the eligibility of any persan or party to 
receive, or to the continuation of, a 
bene fit or licence, whether the persan 
is legally entitled thereto or not; 
("compétence légale de décision") 
"tribunal" means one or more persans, 
whether or not incorporated and however 
described, upon which a statutory power of 
decision is conferred by or under a statute. 
("tribunal") 
(2) A municipality, an unincorporated 
association of employers, a trade union or 
council of trade unions who may be a party 
to a proceeding in the exercise of a statutory 
power of decision under the statute confer-
ring the power shall be deemed to be a per-
san for the purpose of any provision of this 
Act or of any rule made under this Act that 
applies to parties. R.S.O. 1980, c. 484, s. 1. 
CHAPITRE S.22 
Loi sur l'exercice des compétences 
légales 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«autorisation» Toute forme de permission 
qu'exige la loi, notamment un permis, une 
licence, un certificat, une approbation, une 
inscription ou un enregistrement. 
(«licence») 
«Comité» Le Comité des règles d'exercice 
des compétences légales. («Committee») 
«Compétence légale de décision» Pouvoir ou 
droit conféré par une loi ou en vertu de 
celle-ci de déclarer ou de déterminer : 
a) les droits, pouvoirs, privilèges, immu-
nités, devoirs et obligations juridiques 
de personnes ou de parties, 
b) l'admissibilité de personnes ou de par-
ties à recevoir ou à continuer de rece-
voir un avantage ou une autorisation, 
qu'elles y aient juridiquement droit ou 
non. («statutory power of decision») 
«municipalité» Municipalité au sens de la Loi 
sur les affaires municipales. S'entend en 
outre d'une municipalité régionale, de dis-
trict ou de communauté urbaine et des 
conseils locaux qui s'y rattachent. 
( «municipality») 
«tribunal» La ou les personnes, constituées 
ou non en personne morale et sans égard à 
leur description, à qui une compétence 
légale de décision est conférée par une loi 
ou en vertu de celle-ci. («tribunal») 
(2) Pour l'application de la présente loi ou 
des règles adoptées en vertu de celle-ci et qui 
s'appliquent à des parties, sont réputés des 
personnes les municipalités, les associations 
d'employeurs non constituées en personne 
morale, les syndicats et les conseils de syndi-
cats qui, en vertu d'une loi qui crée une com-
pétence légale de décision, peuvent être par-
ties à une instance tenue dans l'exercice de 
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PARTI 
MINIMUM RULES FOR PROCEEDINGS 
OF CERT AIN TRIBUNALS 
2. In this Part, 
"hearing" means a hearing in any proceed-
ing; ("audience") 
" proceeding" means a proceeding to which 
this Part applies. ("instance") R.S.O. 
1980, C. 484, S. 2. 
3.-(1) Subject to subsection (2), this Part 
applies to a proceeding by a tribunal in the 
exercise of a statutory power of decision con-
ferred by or un der an Act of the Legislature, 
where the tribunal is required by or under 
such Act or otherwise by law to hold or to 
afford to the parties to the proceeding an 
opportunity for a hearing before making a 
decision. R.S.O. 1980, c. 484, s. 3 (1). 
(2) This Part does not apply to a proceed-
ing, 
(a) before the Assembly or any committee 
of the Assembly; 
(b) in or before, 
(i) the Court of Appeal, 
(ii) the Ontario Court (General Divi-
sion), 
(iii) the Ontario Court (Provincial 
Division), 
(iv) the Unified Family Court, 
(v) the Small Claims Court, or 
(vi) a justice of the peace; 
(c) to which the Rules of Civil Procedure 
apply; 
(d) before an arbitrator to which the Arbi-
trations Act or the Labour Relations 
Act applies; 
(e) at a coroner's inquest; 
(f) of a commission appointed under the 
Public Inquiries Act; 
(g) of one or more persans required to 
make an investigation and to make a 
report, with or without recommenda-
tions, where the report is for the infor-
mation or advice of the person to 
whom it is made and does not in any 
way legally bind or limit that person in 
any decision he or she may have 
power to make; or 
PARTIE 1 
RÈGLES OBLIGATOIRES RÉGISSANT 
LES INSTANCES DEVANT CERTAINS 
TRIBUNAUX 
2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«audience» Audience tenue dans le cadre 
d'une instance. («hearing») 
«instance» Instance à laquelle s'applique la 
présente partie. («proceeding») L.R.O. 
1980, chap. 484, art. 2. 
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente partie s'applique aux instances 
tenues par un tribunal dans l'exercice de la 
compétence légale de décision qui lui est 
conférée par une loi de la Législature ou en 
vertu de celle-ci, s'il est tenu, par cette loi de 
la Législature ou en vertu de celle-ci ou 
autrement par la loi, d'entendre les parties 
ou de leur donner l'occasion d'être entendues 
avant de rendre une décision. L.R.O. 1980, 
chap. 484, par. 3 (1). 
(2) La présente partie ne s'applique pas : 
a) aux instances devant lAssemblée 
législative ou ses comités ; 
b) aux instances devant : 
(i) la Cour d'appel, 
(ii) la Cour de )'Ontario (Division 
générale), 
(iii) la Cour de )'Ontario (Division 
provinciale), 
(iv) la Cour unifiée de la famille, 
(v) la Cour des petites créances, 
(vi) les juges de paix; 
c) aux instances auxquelles s'appliquent 
les Règles de procédure civile; 
d) aux instances devant un arbitre aux-
quelles s'appliquent la Loi sur 
l'arbitrage ou la Loi sur les relations de 
travail; 
e) aux instances tenues dans le cadre des 
enquêtes de coronèrs; 
f) aux travaux d'une commission nom-
mée en vertu de la Loi sur les enquêtes 
publiques; 
g) aux travaux de la personne ou des per-
sonnes chargées de procéder à une 
enquête et de soumettre un rapport, 
accompagné ou non de recommanda-
tions, lorsque ce rapport vise à rensei-
gner ou à conseiller la personne à 
laquelle il est destiné , et ne limite juri-
diquement pas la décision que cette 
personne a le pouvoir de rendre ; 
Champ d'ap-
plication de 
la partie 1 
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(h) of a tribunal empowered to make reg-
ulations, rules or by-laws in so far as 
its power to make regulations, rules or 
by-laws is concerned. R.S.O. 1980, 
c. 484, s. 3 (2), revised. 
4. Despite anything in this Act and unless 
otherwise provided in the Act under which a 
proceeding arises, or the tribunal otherwise 
directs, a proceeding may be disposed of by, 
(a) agreement; 
(b) consent order; or 
(c) a decision of ~he tribunal given, 
(i) without a hearing, or 
(ii) without compliance with any 
other requirement of this Act, 
where the parties have waived such 
hearing or compliance. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 4. 
5. The parties to a proceeding shall be the 
persons specified as parties by or under the 
statu te under which the proceeding arises or, 
if not so specified, persons entitled by law to 
be parties to the proceeding. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 5. 
6.-{l) The parti~s to a proceeding shall 
be given reasonable notice of the hearing by 
the tribunal. 
(2) A notice of a hearing shall include, 
(a) a statement of the time, place and pur-
pose of the hearing; 
(b) a reference to the statutory authority 
under which the hearing will be held; 
and 
(c) a statement that if the party notified 
does not attend at the hearing, the tri-
bunal may proceed in the absence of 
the party and the party will not be 
entitled to any further notice in the 
proceeding. R.S.O. 1980, c. 484, s. 6. 
7. Where notice of a hearing has been 
given to a party to a proceeding in accor-
dance with this Act and the party does not 
attend at the hearing, the tribunal may pro-
ceed in the absence of the party and the 
party is not entitled to any further notice in 
the proceeding. R.S.O. 1980, c. 484, s. 7. 
8. Where the good character, propriety of 
conduct or competence of a party is an issue 
in a proceeding, the party is entitled to be 
furnished prior to the hearing with reason-
able information of any allegations with 
respect thereto. R.S.O. 1980, c. 484, s. 8. 
h) aux travaux d'un tribunal investi du 
pouvoir de prendre des règlements ou 
d'adopter des règles ou des règlements 
administratifs, en ce qui concerne 
l'exercice de ce pouvoir. L.R.O. 1980, 
chap. 484, par. 3 (2), révisé. 
4 Malgré toute disposition de la présente 
loi, mais sous réserve de dispositions contrai-
res de la loi qui donne lieu à l'instance et de 
directives contraires du tribunal, une instance 
peut se terminer : 
a) par l'accord des parties; 
b) par une ordonnance rendue avec le 
consentement des parties; 
c) par une décision que rend le tribunal: 
(i) sans tenir une audience, 
(ii) sans respecter une autre exigence 
de la présente loi, 
si les parties ont renoncé à exiger la 
tenue d'une audience ou le respect de 
cette exigence. L.R.O. 1980, chap. 
484, art. 4. 
5 Les parties à une instance sont les per-
sonnes précisées, soit par la loi qui y donne 
lieu, soit en vertu de celle-ci ou, à défaut, 
celles qui ont autrement le droit d'être par-






6 (1) Les parties à une instance reçoivent Avis d'au-
dience 
du tribunal un avis suffisant de la tenue de 
l'audience. 
(2) L'avis d'audience comprend : 
a) l'indication de l'heure, de la date, du 
lieu et de l'objet de l'audience; 
b) l'indication du texte législatif qui 
donne lieu à l'instance; 
c) un avertissement précisant que si la 
partie recevant l'avis ne comparaît pas, 
le tribunal peut procéder en son 
absence, et qu'elle n'aura pas droit à 
d'autre avis dans le cadre de l'ins-
tance. L.R.O. 1980, chap. 484, art. 6. 
7 Si un avis d'audience est donné à une 
partie conformément à la présente loi et 
qu'elle n'y comparaît pas, le tribunal peut 
procéder sans elle et elle n'a pas droit à d'au-
tre avis dans le cadre de l'instance. L.R.O. 
1980, chap. 484, art. 7. 
8 Lorsque la réputation, la bonne con-
duite ou la compétence d'une partie est mise 
en cause dans une instance, la partie a le 
droit d'obtenir avant l'audience des rensei-
gnements suffisants sur les allégations, le cas 
échéant, faites à ce sujet. L.R.O. 1980, chap. 
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9 (1) A h · h Il b t th 9 (1) Les aud1'ences sont ouvertes au Publicité des .- eanng s a e open o e audiences, 
public except where the tribunal is of the public, sauf lorsque, de l'avis du tribunal : exceptions 
opinion that, 
(a) matters involving public security may 
be disclosed; or 
(b) intimate financial or persona! matters 
or other matters may be disclosed at 
the hearing of such a nature, having 
regard to the circumstances, that the 
desirability of avoiding disclosure 
thereof in the interests of any person 
affected or in the public interest out-
weighs the desirability of adhering to 
the principle that hearings be open to 
the public, 
in which case the tribunal may hold the hear-
ing in the absence of the public. 
(2) A tribunal may make such orders or 
give such directions at a hearing as it consid-
ers necessary for the maintenance of order at 
the hearing, and, if any person disobeys or 
fails to comply with any such order or direc-
tion, the tribunal or a member thereof may 
call for the assistance of any peace officer to 
enforce the order or direction, and every 
peace officer so called upon shall take such 
action as is necessary to enforce the order or 
direction and may use such force as is rea-
sonably required for that purpose. R.S.O. 
1980, C. 484, S. 9. 
10. A party to a proceeding may at a 
hearing, 
(a) be represented by counsel or an agent; 
(b) call and examine witnesses and present 
arguments and submissions; 
(c) conduct cross-examinations of wit-
nesses at a hearing reasonably 
required for a full and fair disclosure 
of the facts in relation to which they 
have given evidence. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 10. 
11.-(1) A witness at a hearing is entitled 
to be advised by counsel or an agent as to his 
or ber rights but such counsel or agent may 
take no other part in the hearing without 
leave of the tribunal. 
(2) Where a hearing is closed to the pub-
lic, the counsel or agent for a witness is not 
entitled to be present except when that wit-
ness is giving evidence. R.S.O. 1980, c. 484, 
S. 11. 
12.-(1) A tribunal may require any per-
son, including a party, by summons, 
(a) to give evidence on oath or affirmation 
at a hearing; and 
a) des questions intéressant la sécurité 
publique pourraient être révélées; 
b) des questions financières ou personnel-
les de nature intime ou d'autres ques-
tions pourraient être révélées à l'au-
dience, qui sont telles qu'eu égard aux 
circonstances, l'avantage qu'il y a à ne 
pas les révéler dans l'intérêt de la per-
sonne concernée ou dans l'intérêt 
public l'emporte sur le principe de la 
publicité des audiences. 
Dans l'un ou l'autre cas, le tribunal peut 
entendre ces questions à huis. clos. 
(2) Le tribunal peut, à l'audience, donner 
les directives qu'il trouve nécessaires afin d'y 
faire respecter l'ordre. En cas de désobéis-
sance ou d'inobservation, le tribunal ou l'un 
de ses membres peut demander à un gardien 
de la paix de lui prêter main-forte. Celui-ci 
prend les mesures nécessaires pour faire res-
pecter l'ordre et peut recourir à la force rai-
sonnablement nécessaire à cette fin. L.R.O. 




10 Les parties à une instance ont le droit, Droits des 
à l'audience : parties 
a) d'être représentées par un avocat ou 
un représentant; 
b) d'appeler et d'interroger des témoins, 
de plaider et de faire des observations; 
c) de contre-interroger les témoins dans 
la mesure raisonnablement nécessaire 
pour faire toute la lumière sur les faits 
sur lesquels portent leur témoignage. 
L.R.O. 1980, chap. 484, art. 10. 
11 (1) Le témoin a le droit d'être rensei-
gné sur ses droits par son avocat ou son 
représentant. Toutefois, ceux-ci ne peuvent 
par ailleurs participer à l'audience sans l'au-
torisation du tribunal. 
(2) Lorsque le huis clos est ordonné, 
l'avocat ou le représentant d'un témoin n'a 
pas le droit d'être présent, sauf pendant le 
témoignage de celui-ci. L.R.O. 1980, chap. 
484, art. 11. 
12 (1) Le tribunal peut, par assignation, 
sommer toute personne, même une partie: 
a) de donner, sous serment ou par affir-
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(b) to produce in evidence at a hearing 
documents and things specified by the 
tribunal, 
relevant to the subject-matter of the proceed-
ing and admissible at a hearing. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 12 (1). 
(2) A summons issued under subsection 
(1) shall be in Form 1 (in English or French) 
and, 
(a) where the tribunal consists of one per-
son, shall be signed by him or ber; or 
(b) where the tribunal consists of more 
than one person, shall be signed by 
the chair of the tribunal or in such 
other manner as documents on behalf 
of the tribunal may be signed under 
the statute constituting the tribunal. 
R.S.O. 1980, c. 484, s. 12 (2), part. 
(3) A summons issued under subsection 
(1) shall be served personally on the person 
summoned who shall be paid the like fees 
and allowances for his or her attendance as a 
witness before the tribunal as are paid for the 
attendance of a witness summoned to attend 
before the Ontario Court (General Division). 
R.S.O. 1980, c. 484, s. 12 (2), part, revised. 
(4) Upon proof to the satisfaction of a 
judge of the Ontario Court (Gene rai Divi-
sion) of the service of a summons under this 
section upon a person and that, 
(a) such person bas failed to attend or to 
remain in attendance at a hearing in 
accordance with the requirements of 
the summons; 
(b) a sufficient sum for his or her fees and 
allowances bas been duly paid or ten-
dered to him or her; and 
(c) bis or ber presence is material to the 
ends of justice, 
the judge may, by warrant in Form 2 (in 
English or French), direct~d to any police 
officer, cause such witness to be appre-
hended anywhere within Ontario and forth-
with to be brought before the tribunal and to 
be detained in custody as the judge may 
order until bis or her presence as a witness 
before the tribunal is no longer required, or, 
in the discretion of the judge, to be released 
on a recognizance (with or without sureties) 
conditioned for appearance to give evidence. 
R.S.O. 1980, c. 484, s. 12 (3), revised. 
(5) Service of a summons and payment or 
tender of fees or allowance may be proved 
b) de produire en preuve à l'audience les 
documents et objets que le tribunal 
précise, 
qui sont connexes à l'objet de l'instance et 
admissibles en preuve à une audience. 
L.R.O. 1980, chap. 484, par. 12 (1). 
(2) L'assignation prévue au paragraphe (1) 
est rédigée selon la formule 1, en français ou 
en anglais, et est conforme aux conditions 
suivantes: 
a) si le tribunal se compose d'une seule 
personne, l'assignation est signée par 
cette dernière; 
b) si le tribunal se compose de plusieurs 
personnes, l'assignation est signée soit 
par le président, soit de l'autre façon 
prévue par la loi qui crée le tribunal. 
L.R.O. 1980, chap. 484, par. 12 (2), 
en partie. 
(3) L'assignation délivrée aux termes du 
paragraphe (1) est signifiée à personne à son 
destinataire, qui reçoit les indemnités de 
témoin au même titre qu'un témoin assigné à 
comparaître devant la Cour de !'Ontario 
(Division générale). L.R.O. 1980, chap. 484, 
par. 12 (2), en partie, révisé. 
(4) Si un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) est convaincu par une 
preuve établissant qu'une assignation à 
comparaître a été signifiée à une personne 
aux termes du présent article et que les con-
ditions suivantes sont réunies : 
a) cette personne n'a pas assisté ou n'est 
pas restée présente à l'audience, 
comme le requiert l'assignation; 
b) une somme suffisante lui a été versée 
ou offerte à titre d'indemnité de 
témoin; 
c) sa présence est essentielle afin que jus-
tice soit faite, 
le juge peut, par mandat décerné selon la 
formule 2, en français ou en anglais, et 
adressé à un agent de police, ordonner que 
cette personne soit arrêtée en quelque lieu 
qu'elle se trouve en Ontario, qu'elle soit 
amenée sans délai devant le tribunal, qu'elle 
soit détenue selon les instructions de ce juge 
jusqu'à ce que sa présence à titre de témoin 
ne soit plus nécessaire ou, à la discrétion du 
juge, qu'elle soit relâchée après engagement, 
garanti ou non par un cautionnement, de 
comparaître à titre de témoin. L.R.O. 1980, 









(5) Dans une requête aux termes du para- Preuve de la 
signification 
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by affidavit in an application under subsec-
tion (4). 
(6) Where an application under subsection 
(4) is made on behalf of a tribunal, the per-
san constituting the tribunal, or where the 
tribunal consists of two or more persans, the 
chair thereof may certify to the judge the 
facts relied on to establish that the presence 
of the person summoned is material to the 
ends of justice and such certificate may be 
accepted by the judge as proof of such facts. 
(7) Where an application under subsection 
(4) is made by a party to the proceeding, 
proof of the facts relied on to establish that 
the presence of the person summoned is 
material to the ends of justice may be by affi-
davit of such party. R.S.O. 1980, c. 484, 
S. 12 (4-6). 
13. Where any person without lawful 
excuse, 
(a) on being duly summoned under sec-
tion 12 as a witness at a hearing makes 
default in attending at the hearing; or 
(b) being in attendance as a witness at a 
hearing, refuses to take an oath or to 
make an affirmation legally required 
by the tribunal to be taken or made, 
or to produce any document or thing 
in his or her power or contrai legally 
required by the tribunal to be pro-
duced by him or her or to answer any 
question to which the tribunal may 
legally require an answer; or 
(c) does any other thing that would, if the 
tribunal had been a court of law hav-
ing power to commit for contempt, 
have been contempt of that court, 
the tribunal may, of its own motion or on the 
motion of a party to the proceeding, state a 
case to the Divisional Court setting out the 
facts and that court may inquire into the mat-
ter and, after hearing any witnesses who may 
be produced against or on behalf of that per-
san and after hearing any statement that may 
be offered in defence, punish or take steps 
for the punishment of that person in like 
manner as if he or she had been guilty of 
contempt of the court. R.S.O. 1980, c. 484, 
s. 13, revised. 
14.-(1) A witness at a hearing shall be 
deemed to have objected to answer any 
question asked him or her upon the ground 
that the answer may tend to criminate him or 
her or may tend to establish his or her liabil-
ity to civil proceedings at the instance of the 
Crown, or of any person, and no answer 
given by a witness at a hearing shall be used 
or be receivable in evidence against the wit-
ness in any trial or other proceeding against 
him or her thereafter taking place, other 
le versement ou l'offre d'indemnité de 
témoin peuvent être prouvés par affidavit. 
(6) Lorsqu'une requête aux termes du 
paragraphe (4) est présentée au nom d'un tri-
bunal, le juge peut accepter l'attestation de 
la personne qui constitue le tribunal, ou de 
son président s'il est constitué de plusieurs 
personnes, pour établir les faits invoqués 
pour démontrer que la présence du témoin 
est essentielle afin que justice soit faite. 
(7) Lorsqu'une requête aux termes du 
paragraphe (4) est présentée par une partie à 
l'instance, les faits invoqués pour démontrer 
que la présence du témoin est essentielle afin 
que justice soit faite peuvent être prouvés au 
moyen d'un affidavit de cette personne. 
L.R.O. 1980, chap. 484, par. 12 (4) à (6). 
13 Lorsqu'une personne, sans justification 
légitime: 
a) ne comparaît pas à l'audience, après 
avoir reçu, en bonne et due forme, 
l'assignation prévue à l'article 12; 
b) assistant comme témoin à l'audience, 
refuse de prêter le serment ou de faire 
l'affirmation solennelle que le tribunal 
est en droit d'exiger, de produire tout 
document ou objet sous sa garde ou 
sous son contrôle et dont le tribunal 
est en droit d'exiger la production, ou 
de répondre à toute question à 
laquelle le tribunal est en droit d'exi-
ger une réponse; 
c) fait quelque chose qui constituerait, si 
le tribunal était un tribunal judiciaire 
investi du pouvoir d'incarcération pour 
outrage au tribunal, un outrage à ce 
tribunal, 
le tribunal peut, soit de sa propre initiative, 
soit à la demande, par voie de motion, d'une 
partie à l'instance, soumettre un exposé de 
cause relatant les faits à la Cour division-
naire. Celle-ci peut instruire l'affaire et, 
après avoir entendu les témoins appelés pour 
ou contre cette personne, ainsi que toute 
argumentation de la défense, punir ou pren-
dre des mesures pour punir cette personne 
de la même façon que si elle était coupable 
d'outrage à cette Cour. L.R.O. 1980, chap. 
484, art. 13, révisé. 
14 (1) Un témoin à une audience est 
réputé s'être opposé à répondre à toute ques-
tion qu'on lui pose pour le motif que sa 
réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à 
établir sa responsabilité dans une procédure 
civile, notamment à la demande de la Cou-
ronne. Nulle réponse donnée par un témoin 
au cours d'une audience ne doit être utilisée 
ni être recevable en preuve contre lui dans 

























than a prosecution for perjury in giving such 
evidence. 
(2) A witness shall be informed by the tri-
bunal of the right to object to answer any 
question under section 5 of the Canada Evi-
dence Act. R.S.O. 1980, c. 484, s. 14. 
15.-(1) Subject to subsections (2) and 
(3), a tribunal may admit as evidence at a 
hearing, whether or not given or proven 
under oath or affirmation or admissible as 
evidence in a court, 
(a) any oral testimony; and 
(b) any document or other thing, 
relevant to the subject-matter of the proceed-
ing and may act on such evidence, but the 
tribunal may exclude anything unduly repeti-
tious. 
(2) Nothing is admissible in evidence at a 
hearing, 
(a) that would be inadmissible in a court 
by reason of any privilege under the 
law of evidence; or 
(b) that is inadmissible by the statute 
under which the proceeding arises or 
any other statute. 
(3) Nothing in subsection (1) overrides the 
provisions of any Act expressly limiting the 
extent to or purposes for which any oral tes-
timony, documents or things may be admit-
ted or used in evidence in any proceeding. 
(4) Where a tribunal is satisfied as to its 
authenticity, a copy of a document or other 
thing may be admitted as evidence at a hear-
ing. 
(5) Where a document has been filed in 
evidence at a hearing, the tribunal may, or 
the person producing it or entitled to it may 
with the leave of the tribunal, cause the doc-
ument to be photocopied and the tribunal 
may authorize the photocopy to be filed in 
evidence in the place of the document filed 
and release the document filed, or may fur-
nish to the person producing it or the person 
entitled to it a photocopy of the document 





(6) A document purporting to be a copy 
of a document filed in evidence at a hearing, 
' certified to be a copy thereof by a member of 
the tribunal, is admissible in evidence in pro-
ceedings in which the document is admissible 
sera le défendeur, sauf le cas de poursuite 
pour parjure relativement à cette réponse. 
(2) Le tribunal informe le témoin de son 
droit de s'opposer à répondre à n'importe 
quelle question, en vertu de l'article 5 de la 
Loi sur la preuve au Canada. L.R.O. 1980, 




se lon la Loi 
sur la preu1·e 
au Canada 
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) ~m1~i~~t en 
et (3), le tribunal peut admettre en preuve au preuve à l'au-
cours d'une audience : dience 
a) des preuves testimoniales; 
b) des écrits et des objets, 
qui sont pertinents à l'objet de l'instance, 
même s'ils ne sont pas donnés ou prouvés 
sous serment ou en vertu d'une déclaration 
solennelle et même s'ils sont inadmissibles en 
preuve devant un tribunal judiciaire, et peut 
fonder sa décision sur eux. Il peut toutefois 
exclure ce qui est inutilement répétitif. 
(2) Est inadmissible en preuve au cours 
d'une audience : 
a) ce qui serait inadmissible en prèuve 
devant un tribunal judiciaire en raison 
d'un privilège reconnu en droit de la 
preuve; 
b) ce qui est inadmissible en vertu de la 
loi qui donne lieu à l'instance ou d'une 
autre loi. 
(3) Rien dans le paragraphe (1) ne l'em-
porte sur les dispositions d 'une loi qui limite 
expressément la mesure dans laquelle des 
preuves testimoniales, des écrits ou des 
objets peuvent être admis ou utilisés en 
preuve dans une instance ou les fins auxquel-
les ils peuvent l'être. 
(4) Est admissible en preuve au cours 
d'une audience la copie d'un écrit ou d'un 
objet dont le tribunal est convaincu de l'au-
thenticité. 
(5) Lorsqu'un document a été déposé en 
preuve au cours d'une audience, le tribunal 
ou, avec son autorisation, la personne qui l'a 
produit ou qui y a droit, peut faire tirer une 
photocopie du document. Le tribunal peut 
soit permettre que la photocopie soit déposée 
en preuve à la place du document déposé et 
restituer ce dernier, soit fournir à la per-
sonne qui a produit le document déposé ou 
qui y a droit une photocopie de ce dernier, 
certifiée conforme par un membre du tribu-
nal. 
(6) Le document qui se présente comme 
étant la copie, certifiée conforme par un 
membre du tribunal, d'un document déposé 
en preuve au cours d'une audience, es t 
admissible pour faire foi de celui-ci dans les 
Ce qui est 
inadmissible 
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as evidence of the document. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 15. 
16. A tribunal may, in making its decision 
in any proceeding, 
(a) take notice of facts that may be judi-
cially noticed; and 
(b) take notice of any generally recognized 
scientific or technical facts, informa-
tion or opinions within its scientific or 
specialized knowledge. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 16. 
17. A tribunal shall give its final decision 
or order in any proceeding in writing and 
shall give reasons in writing therefor if 
requested by a party. R.S.O. 1980, c. 484, 
s. 17, revised. 
18. A tribunal shall send by first class 
mail addressed to the parties to any proceed-
ing who took part in the hearing, at their 
addresses last known to the tribunal, a copy 
of its final decision or order in the proceed-
ing, together with the reasons therefor, 
where reasons have been given, and each 
party shall be deemed to have received a 
copy of the decision or order on the fifth day 
after the day of mailing unless the party did 
not, acting in good faith, through absence, 
accident, illness or other cause beyond the 
contrai of the party receive the copy of the 
decision or order until a later date. R.S.O. 
1980, c. 484, s. 18, revised. 
19.-(1) A certified copy of a final deci-
sion or order of a tribunal in any proceeding 
may be filed in the Ontario Court (General 
Division) by the tribunal or by a party and, if 
it is for the payment of money, it may be 
enforced at the instance of the tribunal or of 
such party in the name of the tribunal in the 
same manner as an order of that court, and 
in ail other cases by an application by the tri-
bunal or by such party to the court for such 
order as the court may consider just. R.S.O. 
1980, c. 484, s. 19 (1), revised. 
(2) Where a tribunal having power to do 
so makes an order or decision rescinding or 
varying an order or decision previously made 
by it that has been filed under subsection (1), 
upon filing in accordance with subsection (1) 
the order or decision rescinding or varying 
the order or decision previously made, 
(a) if the order or decision rescinds the 
order or decision previously made , the 
order or decision previously made 
instances où le document est admissible . 
L.R.O. 1980, chap. 484, art. 15. 
16 Pour rendre sa décision dans une ins- Connaissance 
des faits et 
tance, le tribunal peut : des opinions 
a) prendre connaissance des faits qu'un 
tribunal judiciaire peut connaître d'of-
fice; 
!)) prendre connaissance des données, 
renseignements ou opinions scientifi-
ques ou techniques qui sont générale-
ment reconnus dans le domaine de ses 
connaissances scientifiques ou de sa 
spécialité. L.R.O. 1980, chap. 484 , 
art. 16. 
17 Dans une instance, le tribunal rend sa 
décision ou son ordonnance définitives par 
écrit. Il la motive par écrit si une partie en 
fait la demande. L.R.O. 1980, chap. 484, art. 
17, révisé. 
18 Le tribunal expédie aux parties à l'ins-
tance qui ont assisté à l'audience, par cour-
rier de première classe à leur dernière 
adresse connue de lui, une copie de sa déci-
sion ou de son ordonnance définitives , 
accompagnée des motifs, si la décision ou 
l'ordonnance sont motivées. La partie est 
réputée avoir reçu la copie le cinquième jour 
qui suit la date de sa mise à la poste à moins 
que, de bonne foi, elle ne l'ait reçue que plus 
tard par suite d'absence, d'un accident, de 
maladie ou d'une autre cause indépendante 
de sa volonté. L.R.O. 1980, chap. 484 , art. 
18, révisé. 
19 (1) Une copie certifiée conforme 
d'une décision ou d'une ordonnance définiti-
ves d'un tribunal dans une instance peut être 
déposée auprès de la Cour de l'Ontario 
(Division générale) par le tribunal ou par 
une partie. Si elles prévoient le paiement 
d'une somme d'argent, elles peuvent être 
exécutées à la demande du tribunal ou de 
cette partie au nom du tribunal de la même 
façon qu'une ordonnance de cette Cour. 
Dans les autres cas, le tribunal ou cette par-
tie peut demander à la Cour par voie de 
requête l'ordonnance que celle-ci juge équi-
table. L.R.O. 1980, chap. 484, par. 19 (1), 
révisé. 
(2) Si le tribunal possède le pouvoir d'an-
nuler ou de modifier ses décisions ou ses 
ordonnances et exerce ce pouvoir à l'égard 
d'une décision ou d'une ordonnance qu'il a 
rendue et qui a été déposée aux termes du 
paragraphe (1), le dépôt de la nouvelle déci-
sion ou ordonnance conformément au para-
graphe (1): 
a) en cas d'annulation, rend inopérante la 
décision ou ordonnance antérieure 
pour l'application du paragraphe (1); 
Décision 
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ceases to have effect for the purposes 
of subsection (l); or 
(b) if the order or decision varies the 
order or decision previously made, the 
order or decision previously made as 
so varied may be enforced in a like 
manner as an order or decision filed 
under subsection (1). R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 19 (2). 
20. A tribunal shall compile a record of 
any proceeding in which a hearing has been 
held which shall include, 
(a) any application, complaint, reference 
or other document, if any, by which 
the proceeding was commenced; 
(b) the notice of any hearing; 
(c) any interlocutory orders made by the 
tribunal; 
(d) ait documentary evidence filed with 
the tribunal, subject to any limitation 
expressly imposed by any other Act on 
the extent to or the purposes for which 
any such documents may be used in 
evidence in any proceeding; 
(e) the transcript, if any, of the oral evi-
dence given at the hearing; and 
(f) the decision of the tribunal and the 
reasons therefor, where reasons have 
been given. R.S.O. 1980, c. 484, s. 20. 
21. A hearing may be adjourned from 
time to time by a tribunal of its own motion 
or where it is shown to the satisfaction of the 
tribunal that the adjournment is required to 
permit an adequate hearing to be held. 
R.S.O. 1980, c. 484, S. 21. 
22. A member of a tribunal has power to 
administer oaths and affirmations for the 
purpose of any of its proceedings and the tri-
bunal may require evidence before it to be 
given under oath or affirmation. R.S.O. 
1980, C. 484, S. 22. 
23.-(1) A tribunal may make such 
orders or give such directions in proceedings 
before it as it considers proper to prevent 
abuse of its processes. 
(2) A tribunal may reasonably limit fur-
ther cross-examination of a witness where it 
is satisfied that the cross-examination of the 
witness has been sufficient to disclose fully 
and fairly the facts in relation to which he or 
she has giv:n evidence. 
(3) A tribunal may exclude from a hearing 
anyone, other than a barrister and solicitor 
qualified to practise in Ontario, appearing as 
an agent on behalf of a party or as an adviser 
to a witness if it finds that such person is not 
b) en cas de modification, laisse subsister 
la décision antérieure qui peut être 
exécutée, sous réserve de la modifica-
tion, de la même façon qu'une ordon-
nance ou une décision déposée aux 
termes du paragraphe (1). L.R.O. 
1980, chap. 484, par. 19 (2). 
20 Le tribunal établit un dossier de toute Dossier de 
l'instance 
instance dans le cadre de laquelle une 
audience a été tenue. Ce dossier comprend : 
a) la demande, la plainte, le renvoi ou 
l'autre écrit, le cas échéant, qui a 
introduit l'instance; 
b) les avis d'audiences, le cas échéant; 
c) les ordonnances interlocutoires du tri-
bunal, le cas échéant; 
d) la preuve écrite déposée auprès du tri-
bunal, sous réserve des restrictions 
expressément imposées par d'autres 
lois quant à la mesure dans laquelle 
ces écrits peuvent servir de preuve ou 
quant aux fins auxquelles ils peuvent 
servir dans une instance; 
e) la transcription, s'il en est, de la 
preuve testimoniale; 
f) la décision, ainsi que les motifs expri-
més, le cas échéant. L.R.O. 1980, 
chap. 484, art. 20. 
21 Le tribunal peut ajourner l'audience, 
même à plusieurs reprises, de sa propre ini-
tiative ou lorsqu'il est convaincu que l'ajour-
nement est nécessaire à la tenue d'une 
audience suffisamment approfondie. L. R.O. 
1980, chap. 484, art. 21. 
22 Le membre d'un tribunal a le pouvoir 
de faire prêter serment et de recueillir des 
affirmations solennelles aux· fins d'une ins-
tance devant lui. Le tribunal peut exiger que 
les témoignages soient donnés devant lui sous 
serment ou par affirmation solennelle. 
L.R.O. 1980, chap. 484, art. 22. 
23 ( 1) Le tribunal peut rendre les ordon-
nances ou donner les directives qui lui sem-
blent opportunes pour empêcher les abus de 
procédure. 
(2) Le tribunal peut imposer des limites 
raisonnables à la poursuite du contre-interro-
gatoire d'un témoin s'il est convaincu que le 
contre-interrogatoire a déjà fait toute la 
lumière sur les faits sur lesquels porte le 
témoignage de ce témoin. 
(3) Le tribunal peut exclure de l'audience 
quiconque, à l'exception d'un avocat inscrit 
en Ontario, y assiste à titre de représentant 
d'une partie ou de conseiller d'un témoin, s'il 
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competent properly to represent or to advise 
the party or witness or does not understand 
and comply at the hearing with the duties 
and responsibilities of an advocate or 
adviser. R.S.O. 1980, c. 484, s. 23. 










that because the parties to any proceeding 
before it are so numerous or for any other 
reason, it is impracticable, 
(a) to give notice of the hearing; or 
(b) to send its decision and the material 
mentioned in section 18, 
to ail or any of the parties individually, the 
tribunal may, instead of doing so, cause rea-
sonable notice of the hearing or of its deci-
sion to be given to such parties by public 
advertisement or otherwise as the tribunal 
may direct. 
(2) A notice of a decision given by a tribu-
nal under clause (1) (b) shall inform the par-
ties of the place where copies of the decision 
and the reasons therefor, if reasons were 
given, may be obtained. R.S.O. 1980, c. 484, 
S. 24. 
25.-(1) Unless it is expressly provided to 
the contrary in the Act under which the pro-
ceeding arises, an appeal from a decision of a 
tribunal to a court or other appellate tribunal 
operates as a stay in the matter except where 
the tribunal or the court or other body to 
which the appeal is taken otherwise orders. 
(2) An application for judicial review 
under the Judicial Review Procedure Act, or 
the bringing of proceedings specified in sub-
section 2 (1) of that Act is not an appeal 
within the meaning of subsection (1). R.S.O. 
1980, C. 484, S. 25. 
PART II 
ST ATUTORY POWERS PROCEDURE 
RULES COMMITTEE 
26.-(1) The committee known as the 
Statutory Powers Procedure Rules Commit-
tee is continued under the name Statutory 
Powers Procedure Rules Committee in 
English and Comité des règles d'exercice des 
compétences légales in French. R.S.O. 1980, 
c. 484, s. 26 (1), part, revised. 
(2) The Committee shall be composed of, 
(a) the Deputy Attorney General who 
shall be chair of the Committee, but in 
his or her absence or at his or her 
request his or her nominee shall act in 
his or her place; 
(b) the chair of the Ontario Law Reform 
Commission; 
tence voulue pour ce faire ou ne comprend 
pas et n'exécute pas de façon responsable les 
devoirs inhérents à ces qualités. L.R.O. 
1980, chap. 484, art. 23. 
24 (1) Si le tribunal estime que, vu le Avis public 
grand nombre de parties à l'instance ou pour 
toute autre raison, il n'est pas possible de 
faire parvenir individuellement aux parties ou 
à l'une d'elles : 
a) soit l'avis de l'audience; 
b) soit sa décision et les pièces mention-
nées à l'article 18, 
il peut leur en faire donner un avis suffisant 
par avis public ou autrement, selon sa direc-
tive. 
(2) L'avis d'une décision donné aux ter-
mes de l'alinéa (1) b) indique le lieu où des 
copies de celle-ci et de ses motifs, le cas 
échéant, peuvent être obtenues. L.R.O. 
1980, chap. 484, art. 24. 
25 (1) Sauf disposition expresse à l'effet 
contraire de la loi qui donne lieu à l'instance, 
l'appel de la décision d'un tribunal interjeté 
devant un tribunal judiciaire ou autre tribu-
nal d'appel suspend l'instance devant le tri-
bunal, sauf ordonnance contraire du tribunal, 
du tribunal judiciaire ou de l'autre tribunal 
d'appel. 
(2) Les requêtes en révision judiciaire aux 
termes de la Loi sur la procédure de révision 
judiciaire et les instances précisées au para-
graphe 2 (1) de cette loi ne constituent pas 
des appels au sens du paragraphe (1). 
L.R.O. 1980, chap. 484, art. 25. 
PARTIE II 
COl\.fiTÉ DES RÈGLES D'EXERCICE DES 
COMPÉTENCES LÉGALES 
26 (1) Le comité appelé Statutory 
Powers Procedure Rules Committee est 
maintenu sous le nom de Comité des règles 
d'exercice des compétences légales en fran-
çais et sous le nom de Statutory Powers Pro-
cedure Rules Committee en anglais. L.R.O. 








(2) Le .Comité se compose des membres Composition 
suivants: 
a) le procureur général adjoint, qui en 
est le président et qui peut désigner un 
remplaçant, notamment en cas d'ab-
sence; 
b) le président de la Commission de 
réforme du droit de l'Ontario; 
Quorum 
Dulies 
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(c) a judge of the Court of Appeal or the 
Ontario Court (General Division), 
appointed by the Lieutenant Governor 
in Council; 
(d) a senior official in the public service of 
Ontario who is or has been a member 
of a tribunal to whose proceedings 
Part 1 applies, appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council; 
(e) a member of the Law Society of 
Upper Canada, appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council; 
(f) a representative of the public who is 
not a member of the public service of 
Ontario, appointed by the Lieutenant 
Governor in Council; and 
(g) a professor of administrative law on 
the law faculty of a university in 
Ontario, appointed by the Lieutenant 
Governor in Council. R.S.O. 1980, 
c. 484, s. 26 (I), part, revised. 
(3) A majority of the members of the 
Committee may exercise ail the powers of 
the Committee. R.S.O. 1980, c. 484, 
S. 26 (2). 
27. It is the duty of the Committee, 
(a) to maintain under continuous review 
the practice and procedure in proceed-
ings to which Part 1 applies; 
(b) to maintain under continuous review 
the practice and procedure, before, 
(i) tribunals upon which a statutory 
power of decision is conferred by 
or under an Act of the Legisla-
ture but which is not required 
under such Act or otherwise by 
law to afford to the parties to the 
proceeding an opportunity for a 
hearing before making a decision, 
and 
(ii) a body coming within clause 
3 (2) (e) or (g). R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 27. 
28. No rules of procedure to govern the 
proceedings of a tribunal to which Part 1 
applies shall be made or approved except 
after consultation with the Committee. 
R.S.O. 1980, c. 484, S. 28. 
29. The Committee may require a tribu-
nal to which Part 1 applies or coming within 
clause 27 (b) to report to the Committee the 
rules of procedure governing its proceedings 
or, where thcre are no such rules, to report 
to the Committee information as to the pro-
cedure followed by it and to formulate and 
c) un juge de la Cour d'appel ou la Cour 
de !'Ontario (Division générale) 
nommé par le lieutenant-gouverneur 
en conseil; 
d) un haut fonctionnaire de la fonction 
publique de !'Ontario, membre ou 
ancien membre d'un tribunal auquel 
s'applique la partie 1, que nomme le 
lieutenant-gouverneur en conseil; 
e) un membre du Barreau du Haut-
Canada que nomme le lieutenant-gou-
verneur en conseil; 
f) un représentant du public, à l'exclu-
sion d'un fonctionnaire de !'Ontario, 
que nomme le lieutenant-gouverneur 
en conseil; 
g) un professeur de droit administratif 
d'une faculté de droit en Ontario, que 
nomme le lieutenant-gouverneur en 
conseil. L.R.O. 1980, chap. 484, par. 
26 (1), en partie, révisé. 
(3) La majorité des membres du Comité Quorum 
peut exercer les pouvoirs de ce dernier. 
L.R.O. 1980, chap. 484, par. 26 (2). 
27 Les fonctions du Comité sont les Fonctions 
suivantes: 
a) exercer une surveillance permanente 
sur la pratique et la procédure suivies 
au cours des instances auxquelles s'ap-
plique la partie 1; 
b) exercer une surveillance permanente 
sur la pratique et la procédure suivies 
devant: 
(i) les tribunaux auxquels est confé-
rée par une loi ou en vertu de 
celle-ci une compétence légale de 
décision, mais qui ne sont pas, 
aux termes de cette loi ou de 
toute autre loi, tenus de donner 
aux parties l'occasion d'être 
entendues avant de rendre une 
décision, 
(ii) une autorité visée à l'alinéa 3 (2) 
e) ou g). L.R.O. 1980, chap. 484, 
art. 27. 
28 Les règles de procédure d'un tribunal 
auquel s'applique la partie 1 ne sont adoptées 
ou approuvées qu'après consultation du 
Comité. L.R.O. 1980, chap. 484, art. 28. 
29 Le Comité peut exiger qu'un tribunal 
auquel s'applique la partie 1 ou qui est visé à 
l'alinéa 27 b ), lui fasse rapport sur ses règles 
de procédure ou, s'il n'en a pas, qu'il lui 
fournisse des renseignements au sujet de la 
procédure qu'il a suivie, et formule ensuite 
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report to the Committee rules to govern its 
proceedings. R.S.O. 1980, c. 484, s. 29. 
30. Where power is conferred to make 
rules of procedure governing the proceedings 
of a tribunal to which Part 1 applies, such 
power shall include power, 
(a) despite section 15, to require that find-
ings of fact of the tribunal be based 
exclusively on evidence admissible 
under the law of evidence and on mat-
ters that may be judicially noticed or 
of which notice may be taken under 
section 16, or on evidence admissible 
under section 15 and on matters of 
which notice may be taken under sec-
tion 16; 
(b) to require the oral evidence admitted 
at a hearing before the tribunal to be 
recorded; 
(c) to limit investigation or consultation 
concerning the subject-matter of any 
proceeding by members of the tribunal 
prior to the hearing; 
(d) to require that any member of the tri-
bunal participating in a decision of the 
tribunal shall have been present 
throughout the hearing. R.S.0. 1980, 
C. 484, S. 30. 
31. The Attorney General may assign one 
or more members of the staff of the Ministry 
of the Attorney General to be secretary or 
secretaries of the Committee and the Com-
mittee may prescribe the duties of the secre-
tary or secretaries. R.S.O. 1980, c. 484, 
S. 31. 
32. Unless it is expressly provided in any 
other Act that its provisions and regulations, 
rules or by-laws made under it apply despite 
anything in this Act, the provisions of this 
Act and of rules made under section 33 pre-
vail over the provisions of such other Act 
and over regulations, rules or by-laws made 
under such other Act which conflict there-
with. R.S.O. 1980, c. 484, s. 32. 
33. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Committee 
may make rules respecting the reporting, 
editing and publication of decisions of the tri-
bunals to which Part 1 applies. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 33. 
34. The Committee shall report annually 
to the Attorney General. R.S.O. 1980, 
C. 484, S. 34. 
rapport sur celles-ci. L.R.0. 1980, chap. 484, 
art . 29. 
· d , 1 1 é Pouvoirs 30 Le pouvoir e reg ementer a proc - réglementai-
dure devant un tribunal auquel s'applique la res addition-
partie 1, comprend le pouvoir: nets 
a) d'exiger, malgré l'article 15, que ses 
conclusions de fait soient exclusive-
ment fondées soit sur des preuves 
admissibles selon le droit de la preuve 
et sur ce qu'un tribunal judiciaire peut 
connaître d'office ou dont le tribunal 
peut prendre connaissance aux termes 
de l'article 16, soit sur des preuves 
admissibles aux termes de l'article 15 
et sur ce dont le tribunal peut prendre 
connaissance aux termes de l'article 
16; 
b) d'exiger que la preuve testimoniale 
admise devant le tribunal soit enregis-
trée; 
c) de limiter la participation des membres 
du tribunal, avant l'audience, aux 
enquêtes ou aux consultations sur ce 
qui fait l'objet de l'instance; 
d) d'exiger que les membres du tribunal 
qui participent à la décision aient 
assisté à toute l'audience. L.R.O. 
1980, chap. 484, art. 30. 
31 Le procureur général peut désigner un 
ou plusieurs membres du personnel de son 
ministère au poste de secrétaire du Comité. 
Le Comité peut fixer leurs fonctions . L.R.O. 
1980, chap. 484, art. 31. 
32 La présente loi, ainsi que les règles 
adoptées en vertu de l'article 33, l'emportent 
en cas d'incompatibilité sur toute autre loi et 
sur les règlements, règles, règlements admi-
nistratifs et règlements municipaux que cel-
le-ci autorise, à moins d'exclusion expresse 
dans cette loi même. L.R.O. 1980, chap. 
484, art. 32. 
33 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, le Comité peut 
adopter des règles au sujet de la préparation 
et de la publication des recueils des décisions 
des tribunaux auxquels s'applique la partie 1. 






34 Le Comité présente un rapport annuel Rapport 
annuel au procureur général. L.R.O. 1980, chap. 
484, art. 34. 
EXERCICE DES COMPÉTENCES LÉGALES chap. S.22 
FORM 1 
(Section 12 (2) ) 
(Name of Act under which proceeding arises) 
SUMMONS TO A WITNESS BEFORE .......... ..... . 
(name of tribunal) .............................................. . 
RE: 
TO: 
You are hereby summoned and required to 
attend before the ........... (na me of tribunal) .......... . 
at a hearing to be held 
at ................... in the ................... of .................. . 
on ............... day, the ............... day of ............... , 
19 .... ., at the hour of ... o'clock in the ... noon (local 
time), and so from day to day until the hearing is 
concluded or the tribunal otherwise orders, to give 
evidence on oath touching the matters in question in 
the proceedings and to bring with you and 
produce at such time and place ............................ . 
Dated this ........ day of.. ...................... , 19 ..... . 
(name of tribunal) 
Member of Tribunal 
NOTE: 
You are entitled to be paid the same persol\iil 
allowances for your attendance at the hearing as are 
paid for the attendance of a witness summoned to 
attend before the Ontario Court (General Division). 
If you fail to attend and give evidence at the hear-
ing, or to produce the documents or things specified, 
at the time and place specified, without lawful 
excuse, you are liable to punishment by the Ontario 
Court (General Division) in the same manner as if 
for contempt of that court for disobedience to a 
summons. 
R.S.O. 1980, c. 484, Form 1, revised. 
FORMULE 1 
(paragraphe 12 (2)) 
(titre de la loi qui donne lieu à l'instance) 
ASSIGNATION AU TÉMOIN DE COMPARAÎ-
TRE DEVANT .................................. .... ........... . 
(nom du tribunal) ............................................... . 
OBJET: 
DESTINATAIRE: 
Vous étes par les présentes assigné(e) à com-
paraître devant ........... (nom du tribunal) 
aux fins d'une audience qui se tiendra 
à ................. dans le/la ................. de ................ . 
le . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . 19 .. ., à ....... (heure locale) et 
les jours subséquents, jusqu'à la fin de l'audience ou 
jusqu'à ce que le tribunal en ordonne autrement, 
pour y témoigner sous serment sur les questions fai-
sant l'objet de l'instance, et de produire aux date. 
heure et lieu indiqués ci-dessus ............................. . 
Fait le.................................................... 19 ... 
(nom du tribunal) 
Membre du tribunal 
REMARQUE: 
Vous avez droit aux indemnités de présence au 
même titre qu'un témoin qui comparaît devant la 
Cour de !'Ontario (Division générale). 
Si, sans excuse légitime, vous ne comparaissez pas 
pour témoigner à l'audience, ou si vous ne produisez 
pas les documents ou objets requis, aux date, heure 
et lieu indiqués, vous êtes passible des sanctions 
imposées par la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) aux personnes coupables <l'outrage à cette Cour 
pour avoir désobéi à une assignation. 
L.R.O. 1980, chap. 484, formule 1, révisée. 
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284 Chap. S.22 STATUTORY POWERS PROCEDURE 
FORM2 
(Section 12 (4) ) 
BENCH WARRANT 
PROVINCE OF ONTARIO 
To ail police officers in Ontario 
WHEREAS proof has been made before me that 
A. B. was duly summoned to appear before the 
(name of tribunal) .............................................. . 
at the hearing of the said tribunal at Toronto (or as 
the case may be) on the .... day of.. . ., 19 ..... ; that the 
presence of the said A. B. is material to the ends of 
justice, and that the said A.B. has failed to attend in 
accordance with the requirements of the summons. 
THESE are therefore to command you to take the 
sa id A. B. to bring and have him or her be fore the 
said tribunal at Toronto (or as the case may be) 
there to testify what he or she may know concerning 
the matters in question in the proceedings before the 
said tribunal, and that you detain him or her in your 
custody until he or she has given his or her evidence 
or until the said sittings have ended or until other 
orders may be made concerning him or her. 
GIVEN UNDER MY HAND this ................. day 
of ...................... ,19 .... , at ..................... . 
Judge 
R.S.O. 1980, c. 484, Form 2, revised. 
FORMULE 2 
(paragraphe 12 (4)) 
MANDAT D'AMENER 
PROVINCE DE L'ONTARIO 
DESTINATAIRE: Les agents de police en Ontario 
ATTENDU qu'il a été établi en ma présence que 
A.B. a été régulièrement assigné(e) à comparaître 
devant .............................................................. . 
(nom du tribunal) aux fins de l'audience tenue par 
ce tribunal à Toronto (ou ailleurs, selon le cas) le 
.... .. ............ .... .. ....... I9 ... ; que la présence de 
A.B. est essentielle afin que justice soit faite, et que 
A.B. n'a pas comparu comme le requiert l'assigna-
tion. 
IL VOUS EST ORDONNÉ d'appréhender A. B., 
de l'amener devant ce tribunal à Toronto (ou ail-
leurs, selon le cas) pour témoigner au sujet de ce 
qu'il/elle peut savoir en ce qui concerne l'objet de 
l'instance devant le tribunal, de le/la détenir sous 
votre garde jusqu'à ce qu'il/elle ait fini de témoi-
gner, que les séances du tribunal aient pris fin ou 
que vous ayez reçu d'autres ordres à son sujet. 
Fait le ......................... I9 ... à ........................ . 
Juge 
L.R.O. 1980, chap. 484, formule 2, révisée. 
